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ABSTRAK 
NOFVIA DE VEGA: Implementasi Keterampilan Terpadu dalam Pengajaran: 
Studi Kasus di SMA Negeri 1 Kalasan di Kabupaten Sleman. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan pemahaman guru 
mengenai keterampilan terpadu dalam pengajaran, (2) untuk mendeskripsikan 
implementasi keterampilan terpadu di dalam kelas, dan (3) untuk mendeskripsikan 
hambatan yang menghalangi keterampilan terpadu di dalam kelas dan bagaimana 
guru mengatasinya. 
 Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang diadakan di kelas 11 
SMA Negeri 1 Kalasan. Subjek pada penelitian ini adalah guru bahasa Inggris dan 
117 siswa. Penelitian ini pada pokoknya menggunakan data kualitatif dan 
dilengkapi dengan data kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui observasi 
kelas dan wawancara dan data kuantitatif diambil dari kuesioner. Instrumen 
observasi berupa catatan lapangan dan daftar observasi. Instrumen wawancara 
berupa pedoman wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data 
tentang implementasi keterampilan terpadu di kelas. Wawancara digunakan untuk 
mendapatkan informasi tentang pemahaman guru dan hambatan dalam 
menerapkan keterampilan terpadu. Kuesioner digunakan untuk mengetahui respon 
siswa mengenai pembelajaran keterampilan terpadu. Data kualitatif dianalisis 
menggunakan model dari Miles & Huberman yang terdiri dari data reduksi 
berdasarkan pada implementasi keterampilan terpadu. Data ditampilkan dalam 
bentuk tanya jawab. Terakhir data dibuktikan dengan dokumen guru yang telah 
dikumpulkan. Data kuantitatif dianalisa dengan menggunakan non-parametrik 
statistik untuk mengukur jumlah rata-rata dari jawaban siswa dikuesioner. 
 Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. 1) Guru memahami 
keterampilan secara terpadu dalam pengajaran sebagai kombinasi pada dua atau 
lebih keterampilan dalam pengajaran. 2) Guru menerapkan berbagai macam 
keterampilan terpadu, guru mengimplementasikan integrasi membaca dengan 
pelafalan, mengintegrasikan membaca dengan kosakata, mengintegrasikan 
membaca dengan menulis, mengintegrasikan membaca dengan berbicara, 
mengintegrasikan berbicara dengan kosakata, mengintegrasikan berbicara dengan 
membaca, mengintegrasikan berbicara dengan menulis, mengintegrasikan menulis 
dengan kosakata, mengintegrasikan mendengarkan dengan kosakata, 
mengintegrasikan mendengarkan dengan tatabahasa, mengintegrasikan 
mendengarkan dengan  menulis, mengintegrasikan mendengarkan dengan 
berbicara, dan mengintegrasikan mendengarkan dengan membaca. 3) Hambatan 
pada keterampilan terpadu dalam pengajaran dan pembelajaran yaitu (a) 
rendahnya  minat dan motivasi siswa untuk belajar bahasa Inggris, (b) siswa tidak 
bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan rumah mereka dan (c) guru 
tidak menggunakan teknik pengajaran yang bervariasi. Guru mengatasi 
hambatannya dengan memberikan motivasi kepada siswa dan menambah 
pengetahuan tentang implementasi keterampilan terpadu. Siswa memiliki respon 
yang positif atas jawaban mengenai pembelajaran terpadu dan memiliki hambatan 
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yang serius dalam proses pembelajaran terpadu dilihat dari keseluruhan nilai rata-
rata kuesioner.  
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ABSTRACT 
 
NOFVIA DE VEGA: The Implementationof Integrated-skills Teaching: A Case 
Study of SMA Negeri 1 Kalasanin Sleman Regency. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2013. 
 
The aims of the study are to describe (1) the teacher’s understanding of 
integrated-skills teaching, (2) the practical implementation of integrated-skills 
teaching in the classrooms, and (3) the obstacles found by the teacher in applying 
integrated-skills teaching and the way she overcomes the obstacles.  
The study was conducted at grade eleven in SMA Negeri 1 Kalasan. The 
subjects of this study werethe English language teacher and 117 students. This 
study was essentially qualitative with complementary quantitative data. The 
qualitative data were collected from the classroom observation and interview. In 
the classroom observation, the teaching processes were gathered to see the 
practice of integrating language skills in the classroom. The interviews were 
gathered about teachers’understanding, opinion, actions, and obstacles in applying 
integrated-skills teaching. The data were analyzed using Miles & Huberman’s 
model that consists of data reduction, data display, and verification. The data were 
reduced based on the practice of integrating language skills.  They were displayed 
in the form of questions and answers. Finally, the data were verified with 
teachers’ documents that had already been collected. The quantitative data were 
taken from the questionnaire. The data were analyzed by using non-parametric 
statistics used to measure the mean score of student’s responses in the 
questionnaire.  
The study shows some results as follows. 1) The teacherunderstands 
integrated-skills teaching as the combination of two or more skills in teaching. 2) 
The teacher appliesvarious ways of integrated-skills teaching, she implements 
integrating reading with pronunciation, integrating reading with vocabulary, 
integrating reading with writing, integrating reading with speaking, integrating 
speaking with vocabulary, integrating speaking with reading,  integrating 
speaking with writing,  integrating writing with vocabulary, integrating listening 
with vocabulary, integrating listening with grammar, integrating listening with 
writing, integrating listening with speaking, and integrating listening with reading. 
3) The obstacles of integrated-skills teaching and learning are (a) the student’s 
low interest and motivation in learning English, (b) they are not responsible to do 
their homework, and (c) the teacher has not used various teaching techniques. The 
teacher overcomes the obstacles by giving motivation and adding knowledge 
about implementation of integrated-skills teaching. The students have positive 
responses concerning their integrated-skills learning practices and they have 
serious obstacles problems in integrated-skills learning based on the overall mean 
score of student’s responses of the questionnaire.  
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